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Abstrak – Perkembangan teknologi di dunia pendidikan sangat membantu pendidik seperti guru dan dosen 
untuk mendapatkan dan mengumpulkan materi pembelajaran dengan cepat. Jumlah website yan ratusan juta 
membuat pengguna internet harus lebih selektif dalam mengambil informasi serta menari tahu dari mana 
sumbernya. Banyaknya fenomena yang terjadi seperti halnya pada mahasiswa baru maupun tingkat atas yang 
kebingungan untuk mencari materi pembelajaran yang penah diajarkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah 
wadah yang dapat menjadi penampung materi pembelajaran yang dimiliki oleh para dosen. Karena masalah 
tersebut, peneliti bertujuan untuk Mendesain dan Mengimplementasikan Learning management System 
Berbasis Web Studi Kasus Jurusan Sistem Informasi UIN Alauddin Makassar. Jenis Penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memahami kondisi yang terjadi. Metode 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan Library Research. Metode perancangan aplikasi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode Waterfall dan Unified Modeling Language (UML). Teknik 
pengujian yang digunakan penulis yaitu pengujian Black Box. Hasil dari penelitian berupa aplikasi Website 
sebagai salah satu media pembelajaran untuk memudahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan proses 
belajar dan mengajar khususnya pada jurusan Sistem Informasi. 
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PENDAHULUAN 
      Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang 
berada di Makassar. UIN Alauddin Makassar 
berlokasi di Jl. Sultan Alauddin Makassar (kampus I) 
dan Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, 
Somba Opu, Kab. Gowa (kampus II).. Sistem 
Informasi merupakan salah satu program studi yang 
berada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 
Makassar. (UIN Alauddin Makassar, 2018).  
      Seiring perkembangan teknologi bebagai aplikasi 
diciptakan untuk membantu perkerjaan manusia. 
Perkembangan teknologi di dunia pendidikan sangat 
membantu pendidik seperti guru dan dosen untuk 
mendapatkan materi pembelajaran dengan cepat. 
Perkembangan  teknologi dirasakan oleh murid hingga 
mahasiswa seperti mendapatkan materi dan 
memahami pelajaran lebih mudah.  
      Namun karena jumlah website  yang ratusan juta 
membuat pengguna internet harus lebih selektif dalam 
mengambil informasi serta mencari tahu dari mana 
sumbernya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah 
wadah yang dapat menjadi penampung materi 
pembelajaran yang dimiliki oleh para dosen. 
      Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
menampung materi pembelajaran adalah Learning 
Management System (LMS). Sifat media Learning 
Management System yang portable memungkinkan 
mahasiswa untuk mempelajarinya berulang-ulang 
kapan pun dan dimana pun sehingga diharapkan 
membantu motivasi belajar siswa serta dapat 
menanamkan konsep yang kuat. 
      Learning Management System adalah suatu 
perangkat lunak atau Software untuk membuat materi 
perkuliahan on-line berbasis web dab mengelolah 
kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya (Riyadi, 
2010). 
      Pada jurusan sistem informasi di Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar belum terdapat wadah agar 
dosen bisa dengan mudah menyalurkan materi 
pembelajarannya baik yang sudah diajarkan maupun 
yang belum. Serta belum adanya wadah yang 
menampung soal-soal dari dosen agar mahasiswa 
dapat lebih mudah dalam mempelajari pelajaran 
tersebut.  
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      Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu 
diangkatlah sebuah skripsi dengan judul “Desain dan 
Implementasi Learning Management System Berbasis 
Web Studi Kasus Jurusan Sistem Informasi UIN 
Alauddin Makassar”. Untuk membantu mahasiswa 
mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhannya. 
METODOLOGI PENELITIAN 
a. Pendekatan Penelitian 
      Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
b. Sumber Data 
Sumber data dari penelitian ini adalah 
bersumber dari Library Research yang merupakan 
cara mengumpulkan data dari beberapa buku, 
jurnal, skripsi, maupun literature lainnya yang 
dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan dalan 
menyelesaikan masalah. Peneliti hanya 
mengambil sumber data dan referensi yang terkait 
dengan penelitian baik yang bersumber dari 
internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya 
sebagai bahan referensi bagi penelitian 
selanjutnya. 
 
c. Metode Pengumpulan Data 
1) Observasi 
Secara umum pengertian observasi 
adalah cara meghimpun bahan–bahan 
keterangan yang dilakukan dengan 
mengadakan pengamatan dan pencatatan 
secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang dijadikan objek pengamata. 
2) Wawancara 
Wawancara adalah Tanya jawab yang 
terjadi antara orang yang mencari informasi 
(pewawancara) dengan orang yang memberi 
informasi (narasumber) dengan tujuan untuk 
mengumpulkan data atau informasi. 
3) Library Research 
Library Research adalah cara 
mengumpulkan data dari beberapa buku, 
jurnal, skripsi, tesis maupun literature lainnya 
yang dapat dijadikan acuan pembahasann 
dalam masalah ini. Selain itu sumber data 
juga diperoleh dengan cara daring atau dari 
internet. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
      Sebelum melakukan perancangan terhadap 
sebuah sistem yang baru, Diperlukan adanya suatu 
gambaran yang memuat keterangan atau informasi 
yang berhubungan dengan sistem yang berjalan 
sekarang. Hal ini akan berguna agar nantinya 
mempermudah dalam menganalisa dan merancang 
sistem yang baru. Adapun prosedur sistem yang 
sedang berjalan akan dijelaskan pada Flowmap 
sebagai berikut. 
 
 
 
2. Perancangan Sistem Yang Diusulkan 
 
 
     Gambar  diatas menjelaskan tahap-tahap 
untuk menunjukkan learning management system 
yang akan dibuat. Pada bagian admin sistem 
dimulai dengan menginput data mata pelajaran 
yang tersedia pada jurusan Sistem Informasi UIN 
Alauddin Makassar. Dosen melakukan proses 
pendaftaran dan memilih mata pelajaran yang 
telah diinput admin. Demikian pun dengan 
mahasiswa melakukan proses pendaftaran dan 
memilih kelas dan dosen yang di inginkan. 
     Dosen yang terdaftar sebagai pengajar pada 
sistem bisa mengunggah materi yang berbentuk 
file word, power point, pdf dan video. Siswa 
yang terdaftar pada suatu kelas dapat mengunduh 
materi yang tersedia pada kelas. Pada bagian 
sistem, dosen bisa melihat siapa saja siswa yang 
mengikuti kelas yang telah dibuat, begitupun 
dengan siswa bisa melihat kelas apa saja yang 
diikuti. 
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3. Perancangan Object Oriented 
Perancangan object oriented yang digunakan 
dalam pembangunan website yang digunakan 
dalam pembangunan website ini adalah Unified 
Modeling Language (UML), yang tediri dari Use 
Case Diagram, Activity Diagram, Class 
Diagram, Sequence Diagram. 
 
a. Use Case Diagram 
 
 
 
b. Class Diagram 
 
 
 
c. Sequence Diagram Admin 
 
 
d. Sequence  Diagram Mahasiswa 
 
 
 
e. Activity Diagram Unggah Materi 
 
 
 
f. Activity Diagram Mahasiswa 
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4. Implementasi Aplikasi 
     Implementasi adalah tahap penerapan dan 
sekaligus pengujian bagi sistem berdasarkan hasil 
analisa dan perancangan yang telag dilakukan. Ini 
merupakan implementasi hasil rancangan menjadi 
sebuah aplikasi Desain dan Implementasi 
Learning Management System Berbasis Web 
Studi Kasus Sistem Informasi UIN Alauddin 
Makassar. 
5. Tampilan Sistem 
a. Antarmuka Login 
 
b. Antarmuka Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Antarmuka Registrasi 
 
d. Antarmuka Detail Kelas 
 
 
e. Antarmuka Belajar 
 
f. Antarmuka Daftar Dosen 
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g. Antarmuka Beranda Mahasiswa 
 
h. Antarmuka Beranda Admin 
 
i. Antarmuka Lihat Kelas Dosen 
 
j. Antarmuka Lihat Materi Kelas 
 
k. Antarmuka Mata Kuliah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
      Pemanfaatan Learning Management System dalam 
dunia pendidikan, merupakan salah satu penerapan 
teknologi informasi dalam dunia yang banyak 
diterapkan. Proses belajar yang dapat dilakukan secara 
berulang-ulang kapanpun dan dimanapun diharapkan 
membantu meningkatkan motivasi belajar. 
      Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
disimpulkan bahwa, sistem ini dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik dan efesien. Berdasarkan hasil 
pengujian menunjukkan fungsi dalam aplikasi semua 
berjalan baik dan fungsi tombol dan fitur lainnya telah 
disesuaikan dengan perancangan flowchar sistem. 
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